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Señores Miembros del Jurado: 
 
La identidad cultural se considera como una herencia de nuestros 
antepasados, no es posible que exista un país sin Identidad. Por ello es 
necesario el reconocimiento de la riqueza que poseemos, en tal sentido hemos 
creado un software educativo llamado Folklore e Identidad, que forma parte de 
un conjunto de actividades; y se convierte desde este momento en un material 
pedagógico, cuya utilidad se verá reflejada en la concientización y valoración 
del folklore peruano. 
 
Este software ha sido elaborado para comprender qué es el folklore de 
forma atractiva, dinámica e interactiva, con el propósito de mejorar la identidad 
cultural. 
 
En tal sentido elaboramos la tesis “Software Educativo del folklore 
peruano para desarrollar la identidad cultural en las alumnas del 3º año de 
educación secundaria de la I.E.M “Nuestra Señora de Montserrat” de Lima”. 
 
En esta investigación se apreció el gran entusiasmo, actitudes 
favorables y comentarios positivos, que ofrecían las alumnas al revisar el 
software, las mismas que se reflejan en los resultados significativos luego de la 
aplicación de los instrumentos de investigación.  
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La presente investigación tiene como objetivo determinar de qué manera 
la aplicación de un software educativo del folklore peruano, influye en el 
desarrollo de la identidad cultural, de las alumnas del tercer grado de 
educación secundaria de la I.E.M. “N.S.M.” de Lima año 2009. 
 
La muestra estuvo conformada por 78 estudiantes del mismo sexo 
matriculadas en el año 2009, modalidad presencial. De un total de 214 
estudiantes se procedió a seleccionar la muestra mediante el muestreo 
intencional, conformándose así el grupo experimental y el grupo de control. 
 
El tipo de investigación por la forma como se ha planteado es 
experimental, correspondiéndole de esta manera el diseño cuasiexperimental 
de dos grupos intactos con pretest y postest. Las técnicas que se utilizaron 
fueron la encuesta aplicada antes y después del tratamiento, y el análisis 
documental. Como instrumento para recolectar datos se utilizó un cuestionario 
a la muestra seleccionada. 
 
De igual forma, para determinar la validez de los instrumentos, se 
sometió a juicio de expertos o evaluación de validez, antes de su aplicación. 
Para tal efecto se analizó la matriz de consistencia, matriz de ítems para 
elaborar el instrumento y el cuestionario respectivo. 
 
En conclusión, después de la descripción y discusión de resultados, se 
confirma que la aplicación del Software Educativo del folklore peruano, influye 
en el desarrollo de la   identidad cultural, de las alumnas del tercer año de 
secundaria de la Institución Educativa de Mujeres “Nuestra Sra. de Montserrat” 










This research aims to determine how the implementation of an 
educational software Peruvian folklore, influences the development of cultural 
identity, the students of the third grade of secondary education in the IEM " 
N.S.M. " Lima 2009. 
The sample consisted of 78 students of the same sex registered in 2009, 
modality . From a total of 214 students proceeded to select the sample using 
purposive sampling, thus conforming the experimental group and the control 
group. 
The research by the way has been raised is experimental, accounting in 
this way the quasi-experimental design with two intact groups pretest and 
posttest . The techniques used were the survey conducted before and after 
treatment, and document analysis. As an instrument to collect data a 
questionnaire was used at the selected sample. 
Similarly, to determine the validity of the instrument was subjected to 
expert judgment or validity assessment before implementation. To this end the 
consistency matrix, matrix items were analyzed to develop the instrument and 
the accompanying questionnaire. 
In conclusion, after the description and discussion of results, it is 
confirmed that the application of educational software Peruvian folklore, 
influences the development of cultural identity, the students of the junior year of 
School of Women " Nuestra Sra . Montserrat " of Lima, having obtained a 











Es conocido que en nuestro medio, poco o nada se hace por nuestra 
identidad cultural que debe ser promovido desde varios ámbitos, por ello 
nuestra investigación titulada “Software Educativo del Folklore Peruano para 
desarrollar la Identidad Cultural en las alumnas del 3º año de Educación 
secundaria de la I.E.M. Nuestra Señora de Montserrat de Lima”, tiene como 
propósito determinar la influencia de la aplicación del software educativo en las 
alumnas de la muestra. 
 
El desarrollo de la presente tesis tiene sustento legal, sustento 
psicopedagógico y aportes teóricos de diferentes autores dedicados a estudiar 
la conducta humana. La investigación obedece al tipo experimental, diseño 
cuasiexperimental, habiéndose aplicado un cuestionario a la muestra de 78 
estudiantes. 
 
En cuanto a la estructura de la investigación presenta el esquema 
sugerido por la Universidad César Vallejo, que a continuación se detalla. 
 
En el Capítulo I se desarrolla temas referentes al problema de 
investigación: planteamiento, formulación, justificación, limitaciones, 
antecedentes, así como los objetivos generales y específicos referentes al 
tema de investigación. 
 
El Capítulo II referido al marco teórico en el que se desarrollan 
conceptos teóricos referidos a las dos variables de investigación y sus 
respectivos componentes teóricos. 
 
El Capítulo III referido al marco metodológico, en el que se plantea la 
hipótesis, variables, metodología, población, muestra, instrumentos y métodos 





El Capítulo IV referido a los resultados que abarca la descripción y la 
discusión. 
 
En el capítulo V se desarrolla las conclusiones y las sugerencias de la 
investigación. 
 
Finalmente en el capítulo VI tendremos en cuenta a las referencias 
bibliográficas y anexos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
